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If we define German literature as a literature written in Germany by the Germans in 
German, German literature begins under the Saxon dynasty of the Kingdom of East 
Frank in the 11th century. But only a few manuscripts of literary works from this age are 
extant. However, many works written during the Staufen dynasty in the 12th century 
still exist. Therefore, practically speaking, German literature begins with this age. This 
paper analyzes the characteristics of the verse from the middle of the 12th century to the 
beginning of the 13th century. It concludes that verse in this period critically reflects 
historical and social issues, in particular those related to the literary activities and 







































































































































































































































 1170 年頃にオーストリアで生まれ、1230 年頃に死亡したとされるヴァルター・フ
ォン・デア・フォーゲルヴァイデに格言詩または政治詩と呼ばれている詩が 100 余









   私は眺めた自分のこの眼で 
   男女すべての秘め事までも、 
   それで人のなすこと言うこと 
   すべてを聞いたしまた見もしたのだ。 
   ローマでは 偽りするのを 
   二人の王を欺くのを聞いた。  
   そのため起こった 争いごとが 
   後にも先にも最大のものが、 
   僧侶らと俗の人らがその時に 
   二手に分かれていったのだ。 
   渦中の最大の禍、 
   肉体もまた魂もそこでは死した。  
   僧らは烈しく戦ったけれど 
   俗の人らが優勢となった。 
   彼らは剣を下におき 
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   再び僧衣を身にまとい 
   望みのままに破門した 
   破門すべき人をそのままにして。  
   そこで寺院は損なわれたのだ。 
   遥か遠く草庵に 
   私は大きい嘆きを聞いた、 
   そこで隠者は涙して 
   悲しみを神に訴えていた 


















見られるがよい 僧らの行い 僧らの教えがどうであるかを。 
以前は彼らの説教も彼らの行為も純潔だった、 
しかし今 それらは共にうって変わり 逆な姿で共通している、 
われらにはよき教えの範を垂れるべき 









































すでにバルバロッサは 1152 年にドイツ王とイタリア王を兼ね、1155 年に皇帝
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と、秘密を守ってくれるでしょ。」  （L.39,11） 







Ⅰ Saget mir ieman, waz ist minne? 
    weiz ich des ein teil, sô west ich es gerne mê. 
    der sich baz denne ich versinne, 
    der berihte mich, durch waz sie tuot sô wê. 
    Minne ist minne, tuot sie wol ; 
    tuot sie wê, sô heizet sie niht rehte minne. 
    sus enweiz ich, wie sie denne heizen sol. 
 
Ⅱ  Ob ich rehte râten kunne, 
waz die minne sî, sô sprechet denne jâ. 
minne ist zweier herzen wunne : 
teilent sie gelîche, sô ist die minne dâ. 
Sol sie aber ungeteilet sîn, 
sône kan sie ein herze aleine niht enthalden. 
owê, woltestû, mir helfen, vrouwe mîn !   (L.69,1 の第 1 節と第 2 節) 
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